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Fenomena mengenai keterkaitan makna kata dengan hal lainnya akan 
memiliki kemungkinan pilihan-pilihan kata yang berbeda antara satu kata dengan 
kata lainnya. Hal ini dapat didefinisikan dan dibatasi dengan jelas menggunakan 
metonimia. Metonimia dapat dilihat sebagai motif bahasa. Hal ini dianggap 
sebagai masalah bahasa. Pandangan metonimia cenderung menggambarkan motif 
bahasa yang di dalamnya menggunakan nama sesuatu hal untuk sesuatu yang lain 
yang saling berkaitan. Dalam penlitian ini, metonimia dilatarbelakangi oleh 
informasi dalam bidang perkeretaapian. Majalah Kereta Api dapat menjadi 
penyambung rel-rel informasi perkeretaapian bagi pembaca sehingga pembaca 
semakin mengetahui seputar lokomotif.  
Permasalahan dalam penelitian ini meliputi dua hal: (1) bagaimana referen 
metonimia dalam bidang perkeretaapian pada majalah Kereta Api edisi 2009-
2014? dan (2) bagaimana motif munculnya metonimia dalam bidang 
perkeretaapian pada majalah Kereta Api edisi 2009-2014? Tujuan penelitian ini 
meliputi dua hal: (1) mendeskripsikan referen metonimia dalam bidang 
perkeretaapian pada majalah Kereta Api edisi 2009-2014. dan (2) 
mendeskripsikan motif munculnya metonimia dalam bidang perkeretaapian pada 
majalah Kereta Api edisi 2009-2014. 
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
kata atau frasa yang mengandung metonimia. Data yang diambil adalah kalimat 
yang mengandung kata atau frasa metonimia. Sumber data berupa dokumen, yaitu 
majalah Kereta Api edisi 2009-2014. Metode penyediaan data dilakukan dengan 
metode simak bebas libat cakap kemudian diwujudkan melalui teknik lanjutan 
berupa teknik catat. Metode analisis yang digunakan adalah metode padan. Teknik 
yang diterapkan adalah teknik pilah unsur penentu (TPUP). Penyajian hasil 
analisis data dalam penelitian ini disajikan dalam teknik informal. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa referen metonimia 
dalam bidang perkeretaapian pada Majalah Kereta Api edisi 2009-2014 
ditemukan sebanyak 114 referen. Referen metonimia dapat dikelompokkan 
menjadi 9 jenis: (1) binatang, (2) tenaga, (3) benda mati, (4) muatan, (5) waktu 
beroperasi, (6) peristiwa, (7) tokoh terkenal, (8) sifat, dan (9) wilayah. Atas dasar 
motif munculnya metonimia dalam bidang perkeretaapian pada Majalah Kereta 
Api edisi 2009-2014, ditemukan sebanyak 143 motif. Motif munculnya metonimia 
dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis: (1) keserupaan, (2) fungsi, (3) harapan, (4) 
waktu, (5) warna, dan (6) nama terkenal. 
 
